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History of Japanese Naval Reserve(Part 1)
Japanese Naval Reserve Founded
and
Naval Official Documents on Japanese Naval Reserve in Middle Meiji Era
Takashi MORISHITA
Abstract
The Japanese Naval Reserved.N.R.) was founded to imitate the Royal Naval Reserve(R.N.R.) in 1884.
Thirteen fresh merchant seamen graduated from the National Nautical School in Tokyo enlisted as the
first vo一unteers in the J.N.R. after gunnery training at the Naval College in Tokyo in 1886.
The author found naval official documents(owned by the Library of War History of the Japanese
Defense Agency) on following subjects about the J.N.R., studied and described them in this paper.
(1)A student of the navigation department of the Nautical School Takeshi Miyaji sailed by the naval
training ship TSUKUBA to take the 一ong training cruise between September　4th, 1887　and July　6th,
888　with　43　naval midshipmen graduated from the Naval College on July　25th, 1887.
(2)Fourteen volunteers of the J.N.R. were appointed regu一ar midshipmen of the Japanese Navy between
1886　and 1887. Appointing a reservist of the J.N.R.　as a regular midshipman was suspended by
Appointment Act of Naval Officers between 1889　and 1933,　according to the recommendation to stop
the appointment by a first lieutenant G.Ishida in 1888.
(3)Gunnery training of students of the National Nautical School at the Naval College in Tokyo
between 1886　and 1888.
(4)Gunnery training of students of Tokyo and Hakodate nautical schools on the naval gunnery
training ship RYUJO between May　23rd, and July　29th, 1890.
(5)Death of 13 students of the Tokyo Nautical School caused by the shipwreck of training ship
YORINOBU-MARU on September 17th, 1890.
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Fleet(元帥)で、これにつぎFull AdmiraK大将)、 Vice Admiral(中将)、 Rear AdmiraI(少将)、Commodore(代将)、





当時の艦内での序列は勅任艦長、副長、海尉、warrant officer(准将校)、 Petty Officer(下士官)、士官候補生、















































































英国海軍予備員条例が制定され1859年、英国のMercantile Marine Service Associationが商船士官を養成す
るため、リバプールのマ-セェイ川に係留した28門フリゲート艦Conwayを練習船として、私立の通称『コンウェイ商船































尉は海軍部内で"The Hungry Hundred"と、また1898年の第2回補充の海軍予備士官は``The Famishing Fifty"と
あだ名され、双方の間柄がしっくりしていなかったことを窺い知らされる. 1896年にDartmouthに英国海軍兵学校
















































































































































































































































































h盲ーLr盲'f-占And ine喜一of'加納TIO中細LOWER(Char一es E.Tuttle- 1970)
an: The The甲es Nautical Tr-川g ColUge M.S."worcester" 1862-1919 (Charles Grmin. 19Zg)
coMay(Will iaれHeinenann.1953)










































































































F.A. Hook: Merchant Adventures







































Hurd: Merchant Navy Vol. I(John Hurray. 1921)
Hurd: Merchant Navy Vol. 2(John Hurray- 1924)
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